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ABSTRAKSI 
Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades adalah sebuah kata yang tidak asing lagi dan 
diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat perdesaan dimasa 
Demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik 
ataupun praktisi politik. Pemilihan Kepala Desa erat kaitannya dengan kehidupan Pemerintah 
Desa yang nantinya berperan sebagai penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya. Pemilihan 
Kepala Desa Antar Waktu adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan melalui 
musyawarah Desa. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Perusyawaratan 
Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa khusus untuk pelaksanaan  Pemilihan Kepala Desa. Dengan 
kegunaannya yang sangat penting maka telah dilakukan penelitian yang berjudul “ Evaluasi 
Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Ponorogo  Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa di Kecamatan Jetis 
Kabupaten Ponorogo” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hingga hasil 
akhir dari kebijakan pemerintah yang baru dibuat dan untuk perbandingan atau untuk 
mengetahui kekurangan dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif  yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data 
seteliti mungkin secara aktual dan akurat mengenai keadaan atau fenomena yang diteliti. 
Deskriptif lebih banyak mengunakan kata-kata, bukan angka-angka. Dalam penelitian ini 
langkah-langkah pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam 
dengan informan dilapangan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan analisa kualitatif 
dengan melihat situasi yang dialami. Pemilihan Kepala Desa Wonoketro yang dilaksanakan 
pada tanggal 22 November 2016, yang terpilih dari 3 kandidat yaitu Imam Nurdin, 
Muhammad Takim dan Gunawan Mardiraharjo, calon Kepala Desa yang terpilih adalah 
Bapak Imam Nurdin yang latar belakangnya adalah masyarakat biasa. Dari pemilih sebanyak 
60 orang selisih perbandingannya sangatlah banyak, dari kandidat yang nomor urut 2 dan 3 
dengan jumlah pemilih 5 orang masing-masing, nomor urut 1 dengan jumlah pemilih 50 
orang. Dan Pemilihan Kepala Desa Winong yang terpilih dari 2 calon yaitu Bapak Hanif 
Saifulloh, SE dan Bapak Didik Prasetyo, SH  calon yang terpilih adalah Bapak Hanif 
Saifulloh, SE selaku PJ di Desa tersebut, dari 2 calon Kepala Desa tersebut hasil rekapitulasi 
selisihnya sangatlah sedikit yaitu hanya 3 suara dari 61 pemilih yang hadir, nomor urut 1 
dengan pemilih bejumlah 29 suara dan nomor urut 2 dengan 32 suara. 
Kata kunci : Desa Wonoketro, Desa Winong, Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2016 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 tahun 
2015 tentang Kepala Desa di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 
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ABSTRACT 
Village Head Election is a word that is familiar and discussed by most of society, especially 
rural society in the era of Democracy today, especially for those who are involved in politics 
or political practitioners. The election of the village head is closely related to the life of the 
village government which will play a role as the driving force for the welfare of its people. 
The election of the Inter-Time Village Head is the Village Head Election conducted through 
the Village Deliberation. Deliberation Village is a deliberation between the Village 
Consultative Board, Village Government and community elements organized by the Village 
Consultative Board specifically for the implementation of Village Head Election. With its 
usefulness is very important then has been conducted research entitled "Evaluation of the 
Implementation of Regent Regulation No. 27 of 2016 on Guidelines for Implementation of 
Regional Regulation Ponorogo Regency Number 11 Year 2015 on Village Head in District 
Jetis Ponorogo" which aims to know how the implementation to the end of the The newly 
created government policies and for comparison or to know the shortcomings of the policy. In 
this study using descriptive qualitative research method is research that is intended to provide 
data as much as possible actual and accurate about the state or phenomenon studied. 
Descriptive use more words, not numbers. In this study, data collection steps are done through 
observation, in-depth interviews with informants in the field and documentation. Data 
analysis is done qualitative analysis by looking at the situation experienced. The election of 
Wonoketro Village Chief held on 22 November 2016, selected from 3 candidates namely 
Imam Nurdin, Muhammad Takim and Gunawan Mardiraharjo, the elected Village Head 
candidate is Mr. Imam Nurdin whose background is ordinary people. From the voters as many 
as 60 people the difference is very large difference, from candidates number 2 and 3 with the 
number of voters 5 people each, number 1 with the number of voters 50 people. And the 
election of Winong Village Chief who was elected from 2 candidates is Mr. Hanif Saifulloh, 
SE and Mr. Didik Prasetyo, SH the elected candidate is Mr. Hanif Saifulloh, SE as PJ in the 
village, from the 2 candidates of the Village Head the recapitulation result is very little 
difference 3 votes from 61 voters were present, number 1 with voters amounted to 29 votes 
and serial number 2 with 32 votes. 
 
Keywords: Wonoketro Village, Winong Village, Bupati Regulation No. 27 of 2016 on 
Guidelines for Implementation of Regional Regulation of Ponorogo Regency No. 11 of 
2015 on Village Head in Jetis Sub-district of Ponorogo Regency. 
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